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Andet _A.feDajLt. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af 
enkelte Tilfælde, 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Ved Skrivelse af 26de November 1895 meddelte Kirke- og Undervis­
ningsministeriet, efter Indstillinger fra Konsistorium og Almanakkomiteen, 
Kunsthandler Ernst Bojesen i Kjøbenhavn Tilladelse til at optage Universi­
tetets fuldstændige Almanak i et Skrift, som den danske Presse udgiver 
paa hans Forlag under Titel af »Danmark, illustreret Familiealmanak«, for 
1896 og indtil videre, paa følgende Vilkaar: 
1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Udgi­
velsen af bemeldte Almanak, betales 12x/2 0. pr. Exemplar til Universitets-
kvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne for­
synede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 
50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og forneden Almanakudgiverens og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt; 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af­
give til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
8. Restoplaget erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar; 
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9. Naar der er erlagt Afgift af 25000 Exemplarer, ville de næste 
5000 Exemplarer blive udleverede uden Afgift, og naar Oplaget forøges ud 
over 30000 Exemplarer, vil der blive udleveret 1000 Exemplarer uden Af­
gift, hver Gang der er betalt for 5000 Exemplarer. Benyttes den lier ind­
rømmede Rabat, bortfalder den under Post 7 anførte Ret til ved Aarets Ud­
gang at faa Afgiften tilbagebetalt for usolgte Exemplarer. 
— Ved Konsistoriums Skrivelse af 23de December 1895 blev der med­
delt Boghandler J. Dalsgaard Olsen i Esbjerg Tilladelse til at optage en 
Kalender i et Skrift, han agtede at udgive under Titel af »Aarbog for den 
danske Fiskerflaade«, og hvis øvrige Indhold vilde blive Oplysninger til 
Brug for Fiskere, for 1896 og indtil videre. Vilkaarene for Tilladelsen 
vare iøvrigt de samme som med Hensyn til »Danmark, illustreret Familie-
almanak«, dog at Afgiften til Universitetet kun sattes til 8 0. pr. Exemplar 
og med Udelukkelse af Punkt 9. 
— Tilladelse blev ved Konsistoriums Skrivelse af 9de December 1895 
meddelt den her i Staden værende Afdeling af »Frelsens Hær« til at ud­
give en Yæggekalender for 1896, saaledes som den fandtes anført paa et 
med Andragendet indsendt Bilag, mod en Afgift af 4 0. pr. Exemplar og 
den ovenfor nævnte Rabat af 20 pCt. 
— Endelig bifaldt Ministeriet, efter Almanakkomiteens og Konsistoriums 
Indstillinger, ved Skrivelse af 16de Juli 1896, at der meddeltes Lærer Jens 
Nielsen i Tersløse Skole Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige 
Almanak i et Skrift, som agtedes udgivet under Titel af »Husmands 
Almanak«, for 1896 og indtil videre. Vilkaarene vare de samme som anført 
for fornævnte »Danmark, illustreret Familiealmanak«. 
II. Bygningsforanstaltninger ved Universitetet. 
1. Indretningen af et Udvalgsværelse og et nyt Dékanatskontor i 
Kommunitetsbygningen mod Nørregade. 
I Skrivelse af 6te Maj 1896 til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet bemærkede Konsistorium, at der efter Indretningen af det lilologisk-
historiske Laboratorium i den mod Nørregade vendende Kommunitetsbygning 
endnu kun var et stort Værelse i Stueetagen ledigt, der tidligere havde 
været benyttet af mineralogisk Museum. Allerede i 1892, da Universitets-
kontorerne bleve flyttede til de forrige Kvæsturlokaler, var det Tanken, at 
bemeldte Værelse skulde anvendes til Udvalgsværelse og Kontorbrug, og at 
dette ikke dengang blev realiseret, havde sin Grund i, at mineralogisk 
Museum da endnu ikke havde rømmet Værelset. Efter at dette var sket, 
og idet man nu var i Færd med de Omdannelses- og Reparationsarbejder, 
der udkrævedes til Laboratoriets Indretning, vilde det være meget ønskeligt 
at gribe Lejligheden til at faa det nævnte Værelse indrettet til Brug. Ved 
Opførelsen af en Skillevæg vilde der kunne blive Plads dels til et ret 
rummeligt Udvalgsværelse dels til et bedre Dekanatskontor. Til et Udvalgs­
værelse havde der længe været en stærk og stadig stigende Trang, idet 
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man var henvist til i nævnte Øjemed enten at benytte et Universitetsaudi­
torium, der jævnlig ikke var til at erholde, eller et af Lærerværelserne, hvor 
uforstyrret Arbejde kun sjældent var muligt. Hvad Dekanatskontoret angik, 
var det nu dertil benyttede Lokale saa lille, at det var umuligt for Deka­
nerne samtidigt at benytte det. Desuden savnedes et Kontor for 1ste Pedel, 
og dertil vilde det nuværende Dekanatskontor være ganske passende. Hvad 
Bekostningen ved Indretningen af det nævnte Værelse angik, havde Konsi­
storium grundet Anledning til at antage, at det ikke betydelige Beløb, 
hvorom der vilde blive Tale, vilde kunne afholdes af Vedligeholdelseskon­
toen uden Overskridelse af denne. Ligeledes forventedes det, at heller ikke 
Monteringen af de nye Lokaler vilde nødvendiggjøre nogen Bevilling. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling meddelte Ministeriet under 
13de Maj s. A., at det havde anmodet Bygningsinspektøren om at henvende 
sig til Konsistorium om Sagens nærmere Ordning. 
Lokalets. Omdannelse fandt derefter Sted i Sommeren s. A. 
2. Lidlæg af elektrisk Belysning i Universitetsbygningen m. m. 
Da Belysningsforholdene paa Universitetet ved den voxende Benyttelse 
af Universitetets Auditorier af Universitetslærere og Privatdocenter vare 
blevne mere og mere utilfredstillende ligesom Gasbelysningen i Universitetets 
Forsal og Korridorer havde vist sig at være i høj Grad skadelig for Dekora­
tionerne og Malerierne dér, indhentede Konsistorium under 2den Maj 1895 
Oplysninger fra Kjøbenhavns Magistrat om, hvor vidt der eventuelt vilde 
kunne indlægges elektriske Ledninger dels i selve Universitetsbygningen og 
i Universitetskontorerne i Kommunitetsbygningen mod Nørregade, dels i 
Universitetets Auditoriebygning mod St. Pederstræde og i Kvæsturens Lo­
kaler i Studiestræde. 
Fra Kjøbenhavns Magistrat modtog Konsistorium under 19de Juni 
s. A. Meddelelse om, at det for at muliggjøre den ønskede Forsyning med 
elektrisk Strøm vilde være nødvendigt i den største Strækning af Nørregade 
at ombytte den dér værende Forsyningsledning med 2de større Ledninger, 
og at Magistraten for at imødekomme det fremsatte Ønske vilde være villig 
til at lade denne Ledningsforandring udføre paa sin Bekostning, samt at 
de omhandlede Indlæg derefter vilde kunne ske fra disse Ledninger til 
samtlige de nævnte Universitetsbygninger, saaledes at Universitetet bekostede 
Stikledningerne fra Nørregade. 
Efter Henvendelse til Driftsbestyreren ved den kommunale elektriske 
Station, blev der af Cand. polyt., Ingeniør Carl Lund udarbejdet et Overslag, 
hvorefter 16000 Kr. vilde medgaa til Indlægene i Universitetsbygningen og 
den dermed sammenhængende Bygning paa Nørregade, og 9500 Kr. til 
Indlægene i det Bygningskomplex, der bestaar af Auditoriebygningen i St. 
Pederstræde og Kvæsturbygningen i Studiestræde. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling af 16de Juli 1895 blev der 
paa Finanslovforslaget for 1896—97 under Universitetets Udgiftspost 9. a. 2. 
optaget ialt 25500 Kr. til Indlæg af elektrisk Belysning i fornævnte Byg­
ninger; jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A. Sp. 1025—26. 
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Bevillingen blev givet paa Finansloven for 1896—97 og Indlæget fandt 
Sted i Sommeren 1896. Ligeledes blev der bevilget en Forhøjelse med ialt 
700 Kr. til Udgifter ved det aarlige Belysningsforbrug. 
3. Forskjellige Bygningsforanstaltninger. 
Til Arbejder til Afhjælpning af Mangler ved Ventilation og Vand­
afledning ved det forrige kirurgiske Akademis Ejendom i Bredgade blev der 
ved Tillægsbevillingsloven for 1894—95 bevilget 4963 Kr., hvilket Beløb 
først kunde komme til Anvendelse i Finansaaret 1895—96. Det blev derfor 
søgt gjenbevilget paa Tillægsbevillingsloven for 1895—96; samtidig søgtes 
yderligere bevilget 2158 Kr., nemlig dels 1383 Kr., som Ministeriet havde 
ment at burde tillade anvendt til Udgifter ved Forbedring af Ventilationen 
i den nævnte Ejendom udover det dertil tidligere bevilgede Beløb, da det 
ifølge senere Undersøgelser maatte antages, at de Foranstaltninger til Luft­
fornyelse, som tænktes gjemmemførte ved Hjælp af den ringere Bevilling, 
vilde virke meget usikkert og ikke give den fornødne Luftfornyelse samt 
medføre stort Gasforbrug, dels 775 Kr. til Anbringelse af et. Macerations-
apparat i Ejendommens Kjælder og et lille Stinkskab i dens 1ste Etage, 
hvilke Indretninger ansaas for meget ønskelige til Forbedring af de sanitære 
Forhold i Ejendommen, jfr. Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A. Sp. 
3091—94. 
Bevillingen blev given under Universitetets Udgiftspost 9 a. 2., Hoved­
istandsættelser, paa Tillægsbevillingsloven for 1895—96. 
— Til Indretning af et Snedkerværksted i Universitetets botaniske 
Have blev paa Finansloven for 1894—95, jfr. Rigsdagstidende 1894—95 
Tillæg B. Sp. 353—56 og 513—16 bevilget et Beløb af 2540 Kr. paa 
Universitetets Udgiftspost 9. a, 2., Hovedistandsættelser. 
— Angaaende Byggearbejder i botanisk Museum og Indretningen af det 
historisk-lilologiske Laboratorium, se foran under de vedkommende Insti­
tutioner. 
III. Besættelse af Skolelærerembedet i Grevinge. 
Efter at Embedet som Skolelærer for Grevinge Skoledistrikt, Ods 
Herred, Sjællands Stift, ved Lærer N. P. Andersens Afgang var blevet ledigt, 
udnævnte Konsistorium, der har Kaldsret til dette Embede, efter foregaaende 
Bekjendtgjørelse, under 26de September 1895 Førstelærer paa Gjøl, Hvetbo 
Herred, Hans Christian Bojsen Blom til Skolelærer for fornævnte Skole­
distrikt fra 1ste Oktober s. A. at regne. Embedets Indtægter ere: 1) 1 Tdr. 
6 Skpr. Rug og 41 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt; 2) Offer og Accidentser 
efter sidste 10 Aars Gjennemsnit 296 Kr. » Øre aarlig; 3) Kirkesangerløn 
20 Kr.; 4) Skolepenge c. 75 Kr.; 5) anordningsmæssig Brændsel og Fourage; 
6) af Jordebogskassen 100 Kr.; 7) Skolelod paa c. 9 Tdr. Land; 8) Bolig med 
6 Værelser og Have paa 6 Skpr. Land. Kaldets daværende Reguleringssum 
var 1983 Kr. 
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